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Asocirajući na poznate srednjovjekovne grafičke predloške pr ikaza kužnih 
epidemija i smrt i , ova dva l is ta predstavljaju najtežu osudu l judskog be­
zumlja . 
Borben im jedinicama, nj ihovom ratnom putu, komandant ima i borc ima 
ustupl jen je najveći prostor ove izložbe. Uz dokumentarni mater i ja l vezan 
za osnivanje p r v i h jedinica, njihovo preformiranje nakon njemačke ofen­
zive u l istopadu 1943, osnivanje novih formacija, posebno 43. istarske divi­
zije, na preglednim kar tama označena su područja njihovog djelovanja, 
mjesta značajnih b i t aka te portret i i s taknut ih komandanata — Save Vuke-
lića, V i t om i r a Širole, Jože Skočilića i drugih. N a kra ju su prikazane završne 
operacije s posebnim osvrtom na »riječku bitku«. Oduševljenje masa nakon 
konačnog oslobođenja predstavljeno je fotografi jama s manifestacija u Cre­
su, Lošinju, Pazinu, P u l i i Ri jeci . 
Postavljanje izložbe bi lo je povjereno muzej ima revolucije u Ri jec i i Pu­
l i , a autor i su Boško Končar i Ju l i jan Sokolić iz Ri jeke. 
I jedno zapažanje za kraj ovog osvrta: nakon sedmogodišnjeg postoja­
nja, otvorenosti i svakodnevnog komunic i ranja s posjet iocima Spomen-doma 
sjedinjenja i slobode, panoi još uvijek stoje neoštećeni, izloženi foto-portreti 
n isu nagrđeni uobičajenim kar ika turn im detal j ima n i t i su postojećim teksto­
v ima dopisivani »komentari« i slični dodaci. ( R A D O V A N VLAKETIĆ). 
RIJEČ PRIGODOM PREDSTAVLJANJA PRVE SINTEZE »POVIJESTI RI­
JEKE« NA SVEČANOJ SKUPŠTINI OPĆINE RIJEKA, 28. 4. 1988. U svome 
posl i jeratnom, socijalističkom hodu Ri jeka stupa tako b r z im koracima, tak­
vom se brz inom nekadašnje povijesne urbane cjeline stapaju u jedan grad 
da u mnogim v idov ima privrednoga, kul turnog i prosvjetnog života grad 
naočigled raste. U čitavoj toj b r i z i za što bol j i i s igurni j i današnji i budući 
život radnog čovjeka kao da smo, gotovo b i se moglo reći, zaboravi l i na 
neke o d naših predaka u ovom gradu, na osobe, ljude, ličnosti, ko j i su gradi­
l i taj grad, pat i l i se p r i tome, gledali kako i m propada trud, pa opet gradi l i 
temelje ovoga grada. Generacije se Riječana kupaju na sušačkom »Sabili-
ćevu« a da i ne znaju da je tu, poviše njega, u prahistor i j i b i lo života. Ot­
kr i jemo r imske terme, oduševimo se n j ima u Starome gradu, a zat im brzo 
zatrpamo taj dragocjeni za R i j eku povijesni spomenik i turistički atrakt ivan 
prostor. l td . , i td . O svemu tome i o drugome pisano je i malo i mnogo, malo 
znanstveno, a mnogo više na publicistički način, malo na hrvatskom i l i srp­
skom jeziku, a daleko više na drugim jez ic ima. No, grad bez svoje povijesti 
tijelo je bez duše, a R i j eka I M A svoju povijest o kojoj znamo dosta, a l i ipak 
n ikada previše. 
Imao sam ve l iku sreću i osobito zadovoljstvo da m i se povjeri čast da 
budem ne samo jedan od autora već i p r v i odgovorni urednik prve takve 
sinteze, a ujedno i prve na hrvatskome i l i s rpskom jez iku, koja je sada ob­
javljena, upravo u čast dana naše komune, 3. maja 1988. godine. 
Odmah moram istaknut i : nije to b i lo kakva knj iga, n i t i jedna u n i zu 
sinteza povijesti nekoga od gradova. To je sinteza prvorazrednoga znanstve­
nog značenja, a l i i dalekosežnoga političkog karaktera, jer zadire duboko i 
u međunarodne i u državnopravne vode. Jer, ukratko , takva je i povijest 
grada na Rječini. 
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Osnovna načela ovoga djela — ponavl jam: prvoga ove vrst i i u ovoj ob­
last i na hrvatskom i l i s rpskom jez iku — sastavljena su uz vrlo jednostavnu 
pretpostavku, utemeljenu na v id l j i v im težnjama i ostvarenj ima samouprav­
noga socijalističkog razdoblja, sa svim svo j im uspjesima i kr izama, na stre­
ml jenj ima marksističkog shvaćanja i histori je i historiografi je; ovo djelo je 
zasnovano na činjenici da su na obalama Rječine živjeli, žive i živjet će pr i ­
padnic i hrvatskoga naroda i talijanske narodnost i te sv ih drugih jugosla­
venskih naroda i narodnosti , te da su N O R i socijalistička revolucija t ih na­
roda i narodnost i pod vodstvom K P J i s Jos i pom Brozom T i tom na čelu de­
f init ivno doni je l i i Ri jec i naconalnu i soc i ja lnu slobodu. Pobjeda je 1945, u 
ov im majsk im danima postignuta s takvom snagom da je stvoreno razdob­
lje slobode, brats tva i jedinstva te prosper i teta dugo četiri decenija, za 
kakvo nema usporedbe u h i s to r i j i t ih naroda i narodnost i — bez obzira na 
to što m i s l i l i o sadašnjim ekonomskim i d r u g i m nedaćama. Koncepci ju knj i ­
ge smo zasnoval i i na činjenici da je R i j e k a postala grad otvoren i pr is tu­
pačan svim l j u d i m a dobre volje — na s v im područjima djelatnosti, te da 
ovaj grad živi u punom slobodarskom duhu — tol iko onemogućavanome u 
prošlosti. Ne treba, dakle, prešućivati neugodne dijelove histori jskoga pro­
cesa, a l i nema mjesta n i kampani l i zmu — ovaj grad su zajednički stvaral i 
pr ipadnic i Hrva ta , Tali jana, Srba , Mađara, Jevre ja i mnogih drugih naroda 
i narodnosti , stvarao ga je zapravo radni svijet, klasno i socijalno — a nje­
gov većinski, h rva tsk i dio — i nacionalno obespravljen. Stoga, nema potrebe 
pretjerano is t icat i n i hrvatstvo, n i tali janstvo toga grada, n i t i romanske n i t i 
slavenske utjecaje, jer povijesna, izvorna građa nepobitne istine govori sa­
m a za sebe, otvoreno i jasno: radn i se svijet rađao, živio, radio, umi rao u 
teškim, često ne l judskim uvjet ima. A feudalni , građanski i drugi usk i v rhov i 
društva odvi ja l i su se od gradske baze i u životu i u smrt i ; udruženi su 
b i l i samo tada kada je trebalo eksploatirati taj radni svijet i sačuvati svoje 
privilegije. T i to je na novopodignutom mos tu , iznad Rječine, na samoj ne­
kadašnjoj državnoj talijansko-jugoslavenskoj granic i , ko ja je i ranije di je l i la 
dvije riječke cjeline, rekao 31. l istopada 1946. godine: »Na ovom histor i jskom 
mjestu zbrisana je za vjekove granica koja je tu umjetno postavljena. Budite 
jedinstveni, živite u bratstvu i jedinstvu, s loz i i l jubavi, jer to je zalog našeg 
prosperiteta. To je garancija da ćemo m i i zgradi t i porušenu Ri jeku, da će­
mo podići naše tvornice, naše škole, naše ku l turne ustanove, naš bol j i i sret­
n i j i život«. Te su se Titove riječi i ostvarile. Prošlost grada takva je kakva je 
b i l a — i takvu je treba pr ihvat i t i ; svako pr iz ivanje prošlosti i njena obrada 
u aktualne političke svrhe redovito su ovome gradu a i drugima nanosi l i ve­
l ike štete. Priređivači ove sinteze smatraju da je histor i ja pokazala i doka­
zala čiji je ovaj grad, te da o toj temi nema više što da se konstruktivno 
raspravl ja. 
Sadržaj vremenski seže od prethistori je do 1980. godine. 
Što se tiče prostornog obuhvata — obrada zadire u onaj povijesni mate­
r i j a l što govori o području današnjega grada Rijeke, bez ulaženja u povijest 
prigrađa, odnosno dijelova današnje općine R i j eka ko j i su donedavno — du­
že i l i kraće vr i jeme — b i l i i samostalne, veće gradske cjeline, i l i u povijest 
širega riječkog područja, tako usko vezanog uz samo R i j eku . Međutim, uko­
l iko su veze s t i m područjima i nj ihovim stanovništvom — u određenim hi­
stor i jsk im per iod ima — neposredno utjecale na prošlost Rijeke, tada su tak­
v i utjecaji reg istr i rani i l i obrađivani. 
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Djelo je tu, od danas u rukama čitaoca. Ni je savršeno — svjesni su toga 
i autor i i urednic i ; ima praznina onol iko ko l iko su manjkava dosadašnja is­
traživanja o povijesti Ri jeke i naše dosadašnje znanje. A l i , djelo i m a i pred­
nost i — pionirsko je, prvo takve v r s t i o našoj Ri jec i i nastalo u R i j ec i ; zbog 
toga su i eventualne praznine i propust i vr lo lako v idl j iv i , nismo i h frazama 
skr i va l i , pa će i h se u idućim izdanj ima moći lakše i popuni t i i isprav i t i , ka­
da se krene u nova istraživanja i l i se dovrše započeta. Neke od neriješenih 
d i l ema vidl j ive su iz teksta i same. Jer, ono što je očekivano već na početku 
stvaranja takve kompleksne povijesne sinteze — pokazalo se u punoj svi-
je t lost i na k ra ju : dosadašnja obrada riječke povijesti ima ne samo manjka­
vost i već i određeni broj praznina, od ko j ih su najveće — što je na prv i 
pogled upravo nevjerojatno — baš u našem znanju o posl i jeratnom, socija­
lističkom razvoju Rijeke. Te b i lacune trebalo budućim, organiz iranim, plan­
s k i m i s istematskim radom povjesničara i drugih stručnjaka što više i što 
brže ispuni t i ; dakako, bez suradnje s historičarima u I ta l i j i pa i on ima u 
Mađarskoj to se neće moći učiniti tako lako i tako brzo. R a d na dje lu u 
p r v o m redu pokazuje da raspoloživi povijesni izvor i za proučavanje i pisa­
nje riječke histori je ne samo što n i su n i izdaleka dokraja iskorišćeni već 
n i su n i t i istraženi; to se tiče građe i u Jugoslavi j i , i u I ta l i j i , i drugdje. 
Dakako, priređivači i izdavači te autor i ove sinteze ne bježe o d kr i t ike . 
On i su svoj posao uradi l i , ponavljamo, uglavnom na temelju dosadašnjih 
saznanja do ko j ih je nauka došla, a i to onih rezultata za koje smatramo da 
će i m a t i trajnog značenja. Dakako, b i lo je i specijalnih znanstvenih istraži­
vanja u onoj mjer i bez ko j ih se nije moglo sadržajno obl ikovat i . Izdajemo 
ga u uvjerenju da je takva sinteza trebala izaći pred javnost još pred tr i ­
desetak godina, da su drugo i slijedeća dopunjena i poboljšana izdanja tre­
ba la iz lazi t i sukcesivno, onako k a k o stižu rezultati novih znanstveno-istraži-
vačkih napora, onako kako ovaj grad raste i buja i na drug im područjima 
života, na ko j ima se također uči u praks i i kor is t i iskustvo, i na temelju 
n j i h ide napri jed. 
Nadamo se da će ova prva sinteza u dugoj povijesti Ri jeke udovol j i t i 
očekivanjima; uvjereni smo da će b i t i podstrek za dodatne istraživačke na­
pore i u našoj zemlj i i van nje, da će postat i pristupačna i jezičnom podru­
čju u Ital i j i , gdje živi znatan broj Riječana, dakle — da će uskoro b i t i pre­
vedena i na tal i janski jezik, da će se na temel ju konstruktivne k r i t i ke i kon­
k re tn ih pr imjedaba te novih znanstvenih saznanja moći pr ipremi t i uskoro 
i drugo izdanje, dopunjeno i , naravno, poboljšano. T ime ćemo se odužiti 
s v im prošlim naraštajima ko j i su ugradi l i vel ik d io sebe pa i svoje živote 
u rađanje, postojanje i razvoj ovoga grada, a budućim generacijama osta­
v i t i jasan dokaz o n j ima, a l i i o nama samima — naročito o tome kako smo 
shvaćali i razumjel i povijesne probleme ovoga grada, što smo znali o n jemu 
u osamdesetim godinama 20 st. i kako smo rješavali novonastale, današnje 
probleme. Kn j i ga je tu — čitajmo je! ( PETAR STRČIĆ). 
Predstavi t i u kra tkom vremenskom rasponu od nekol iko minuta sadržaj 
knj ige ko ja svoj im naslovom pretendira obuhvat i t i nekol iko mi len i ja POVI ­
J E S T I R I J E K E ne može b i t i n i t i dobro n i t i uspješno. Nadam se da će to 
uspješnije učiniti u da t im mogućnostima petsto stranica knjige ko ja je pred 
nama — ako i m se posveti dužna pažnja. 
Sadržaj te knjige jedinstveni je tekst, a ne niz članaka. Nastao je ma-
nje-više naporn im i uspje l im usaglašavanjem i spajanjem određenog bro ja 
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radova znanstvenika određene tematike. Sastav n j ihov ih radova trebao je 
pružiti objekt ivni uv id u povijesna zbivanja l judskog naselja koje je t i jekom 
vremena nestajalo i ponovno nastajalo, mijenjajući svoje stanovništvo, po­
litičku ovisnost pa čak i svoje ime: Tarsata, Tarsat ika, R i ka , F lumen, R i k a 
sv. V ida , F lumen Sct i V i t i , Sankt Veit am Pf laumb, Fiume. 
Razlog pr is tupa takvoj ob rad i P O V I J E S T I R I J E K E b i l a je želja da se 
pruže što cjelovitije vizure sv ih zbivanja određenih vremenskih odsječaka 
— i t ime omogućiti čitaocu, današnjem stanovniku Rijeke, a l i i svakom 
onom ko j i zaželi doznati nešto više, određenije i cjelovitije o nekom odre­
đenom razdobl ju prošlosti ovoga grada. 
Tako koncipiranog pr ikaza riječke povi jesti dosad nije b i lo . Rezultati , 
naime, dosadašnjih istraživanja riječke prošlosti rasut i su u mnog im perio­
dičnim i drug im našim i s t ran im publ ikaci jama. S druge strane, dosad ob­
javljena djela pr ikazu ju samo odsječke i l i samo određenu u s k u tematiku iz 
te prošlosti. Svijest o potrebi sinteze C J E L O V I T E P O V I J E S T I G R A D A NA 
RJEČINI izraz i la se već u prošlosti u nekol iko navrata. Aktualnost te po­
trebe postala je neodgodivost zbog bujanja rasta Ri jeke i novog stanovniš­
tva — pa se šezdesetih godina stala ispol javati u pokušajima traženja kon­
kretnog rješenja. Znanstveni i politički faktor i Rijeke, Skupština općine R i ­
jeke, Povijesno društvo Rijeke, Općinski komitet Saveza komunis ta Hrvatske 
u Ri jec i , — zajedničkim akc i jama pokušali su u više navrata pokrenuti i 
objediniti , i ne baš tako slabe strucno^znanstvene snage u Ri jec i , između 
1975. i 1981. godine, da se pr i s tup i izradi »Povijesti Rijeke«. 
Raspravl janja o tome rezul t i ra la su nema l im brojem konkretn ih pr i ­
jedloga. Većina je predlagala planove daljnjeg istraživanja i postupno objav­
ljivanje idućih godina dogotovljenih tomova riječke povi jesti i l i zborn ika 
radova takve sadržine. Takvo predlaganje b i lo je, s obz irom na nerijetke 
praznine u obradi riječke prošlosti, često tendencioznih i neobjekt ivnih ra­
dova, umjesno za budućnost. No , gradu i njegovom stanovništvu trebalo 
je čim pri je pružiti osnovne informacije o prošlosti Ri jeke i činjenicama 
prošlosti objasnit i razloge brzog napretka grada. 
U krugu suradnika Izdavačkog centra R i j eka te su rasprave potakle 
misao, 1982. godine, da se odmah pr is tupi i z rad i sinteze »Povijesti Rijeke«. 
Izrađen je odmah i program opsega, sadržaja, načina, st i la pisanja rad i 
pristupačnosti što širem krugu čitalaca, opremljenost i knjige i td . O tome je 
ICR iste godine obavijestio Skupštinu općine R i j eka i Samoupravnu interes­
nu zajednicu kulture iste općine. 
Tekst sinteze trebao je odraz i t i tadašnje stanje znanja i saznanja izvora 
i objekt ivnih rezultata povijesne l iterature bez primjene dodatnih istraživa­
nja. Prikazivanje trebalo je obuhvat i t i materi jalne uvjete postanka, opstan­
ka i razvoja gradskog naselja, društvene odnose i pr i l ike , ku l turno stanje i 
razvoj, pravno-politički položaj grada i njegovog stanovništva i td . od najsta­
r i j ih vremena dalje. Opseg ci je log teksta predviđao je 500 stranica štampa­
nog »oktav« formata. Kar togra fsk i , grafički i s l ikovn i pr i l oz i trebal i su samo 
dopunjavati i l i nadomještati tekst, a tek izuzetno i lustr i rat i knj igu (umjet­
ničkim djelima). 
Savjet ICR-a prihvat io je predloženi program 1983. godine. Pr ikupl j en im 
skromnim sredstvima S lZ -a za ku l turu O. Ri jeka, Skupštine o. R i j eka i 
ICR-a započeti su radovi . Izabrano uredništvo izvršilo je potrebna kontak­
t iranja i dopisivanja radi dobivanja suglasnosti za suradnju znanstvenika 
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koj i se bave riječkom prošlošću, a od ko j ih je dobar dio sudjelovao u spo­
menut im raspravama o potrebi objavlj ivanja povijesti Rijeke. Gotovo svi 
pozvani na suradnju s razumijevanjem su da l i odmah svoj pristanak pa je 
dobrom suradnjom i intenzivnim radom tekst priveden kra ju do kraja 1987. 
godine. ' 
Dovršeni tekst recenziralo je sukcesivno pet sveučilišnih profesora, od 
ko j ih dva akademika, k tome još t r i znanstvena radnika. Tekst je pregleda­
l a i većina članova Izdavačkog Savjeta i dala svoje konstruktivne pr imjed­
be. 
N a temelju takvog teksta i recenzija predloženo je Skupštini općine R i ­
jeka da bude suizdavač te prve »Povijesti Rijeke« na našem jez iku. Skup­
ština općine R i j eka pr ihvat i la je pri jedlog i obrazloženje — i 25. veljače ove 
godine odlučila da uz Izdavački centar bude suizdavač ove »POVIJESTI RI­
JEKE«. 
Kao pro izvod navedenih nastojanja pred nama je sada štampani tekst 
»Povijesti Rijeke«. Doduše, ne u sasvim p laniranom ob l iku . Zbog ogromnog 
povećanja troškova štampanja otpao je znatan dio dopunskog kartograf­
skog, grafičkog i sl ikovnog materi jala. Zbog istog razloga moralo se odus­
tati i od nekih, takv im dje l ima potrebnih dodataka. To će nam, vjerujem, 
vrijedna k r i t i k a prigovorit i . 
Kao glavni urednik ovog djela imam, na kraju, časnu obvezu zahval i t i 
se najprije sv im suradnicima-autorima zajedničkog povijesnog teksta. Bez 
njihove suradnje ove Povijesti ne b i bi lo. Dugotrajno i ne baš uvijek ugod­
no bavljenje redigiranjem teksta pokazalo je neiscrpnu strplj ivost članova 
uredništva, a l i i n j ihovu ve l iku ljubav prema Ri jec i i želju da Riječanima 
omoguće upoznavanje maksimalno objektivno i pošteno prikazane riječke 
prošlosti. 
Hva la i m ! 
Ponosan sam što su neke riječke radne organizacije materi jalno podupr­
le ovu publ ikac i ju , da je ovaj grad svoj im sredstvima omogućio objavlj iva­
nje ove povijesti , da je Riječki izdavački centar izdao ovu povijest i da j u 
je radništvo riječkog »Tipografa« odštampalo. Sv ima n j ima vel iko hvala! 
Hvala , dakako, i sVima on ima ko j i će ovu Povijest čitati, njome se slu­
žiti, a posebno onima ko j i će u njoj pronalaz i t i nedostatke i praznine (a tak­
v ih sigurno ima) — dobronamjerno na n j ih upozoravati i nastojati da se i 
n j ihov im zalaganjem što prije izda bolja i potpuni ja Povijest Rijeke. 
N a kra ju : ne smi jem zaboravit i onog divnog, al i nesretno bolesnog dru­
ga ko j i je p rv i , i do posljednjeg svojeg časa, od nas zahtijevao tu Povijest. I 
sasvim na k ra ju — hvala onom mladom drugu ko j i je b l jeskom očiju i veli­
kodušnim udarcem šake po stolu konačno odlučio: »Ova se Povijest mora 
štampati!« (DANILO K L E N ) . 
SAVJETOVANJE I GODIŠNJA SKUPŠTINA SAVEZA DRUŠTAVA ARHIV­
SKIH RADNIKA HRVATSKE U SISKU 1987. Od 21. do 23. l istopada 1987. go­
dine u S i s k u i Petr inj i održano je savjetovanje arh ivsk ih radnika Hrvatske 
koje su organiz i ra l i Savez društava arh ivsk ih radnika Hrvatske (SDARH) i 
domaćin H is to r i j sk i arhiv Sisak. Savjetovanje je održano u čast 50-godiš-
njice dolaska Josipa Broza T i ta na čelo K P J , 50-godišnjice osnivanja K P H i 
80-godišnjice dolaska Josipa Broza na naukovanje u Sisak. Organiziranje sa-
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